








For in Christs Coach they sweetly sing, 
As they to Glory ride therein. 
Italic mine (Edward Taylor，“The Joy of Church Fellowship Rightly 






















めである。次に，新約聖書のコンコーダンス（TheComplete Concordance to 




















六版）』のような英和辞典，または， Loη~gmanDz・ctionaryof Contemporary 





And yet I say unto you, That even Solomon in al his glory was not 
arrayed like one of these. 
Italic mine (King fames Version Matt 6: 29) 
しかし，言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ，この花の一つほど






Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward 








And then shall they see the Son of man coming in the clouds with 
great power and gloァy.
Italic mine (King James Version Mark 13 : 26) 
そのとき，人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗って来るのを，人々














































年 タイトJレ・訳者 マタイによる福音書 ＇？｝レコによる福音書 ルカによる福音書 ヨハネによる福音書
6 . 29 16 27 19. 28 24 30 8 : 38 IO: 37 13: 26 2 : 9 2 14 12: 27 1 . 14 7 18 11: 4 
人間的 臨在 栄光 臨在 臨在 栄光 臨在 臨在 栄光 人間 臨在 人間 栄光
1813 
『新遺詔書 j












1863 ブリッジ7ン・ f] 楽華 柴 条 祭 柴 祭 柴 柴光 柴 柴華 柴 柴 柴
lレパー トソン































『新約聖書約翰伝J 柴（さ 柴（ほ 楽（さ
社中訳北英国 かえ） まれ） かえ）
1879 
『新約全書』




柴華 柴光 柴光 柴光 栄光
祭（さ
柴光 祭光 栄光 柴華
柴（さ 策（は 柴（さ
社中訳米国聖書 かえ） かえ） まれ） かえ）
1888 
『新約聖書馬太伝j






























































































































年 タイトル・訳者／編者 主な訳語 栄光の有無
1813 『新遺詔書jモリソン 栄 × 
1837 『約翰福音之伝』ギュツラフ クライ × 





1867 『和英語林集成』初版ヘボン yeryo × 
1871 『摩太福音書』コープル えいぐわ × 
1872 『新約聖書馬可伝』ヘボン 光明 × 
1872 『新約聖書約翰伝』ヘボン 柴（たっと）き × 
1872 『和英語林集成』第二版ヘボン yeryo × 
1873 『路加伝福音書』ベッテルハイム えいぐわ × 
1873 『約翰伝福音書』ベッテlレハイム さかへ × 
1873 『新約聖書馬太伝』ヘボン 光明 × 
1873 附音挿図和英字集柴田昌吉・子安峻 祭主警 × 
AN ENGLISH-JAPANESE DIC-
1876 TIONARY OF The やokenLanguage ikC> × 
E. Satow 
1877 『新約聖書約翰伝』社中訳北英国 柴（さかえ） × 
1879 『新約全書』社中訳米国聖書 事長 。
1880 『新約全書』社中訳米国聖書 栄光 。
1884 明治英和字典尺振八 大名 × 
1885 英和室生解字典棚橋一郎 名馨 。
1886 『和英語林集成』第三版ヘボン Eiyo 。
1887 附音挿図和誇英字葉島田豊 公頁讃 。


















年 タイトlレ 編者 出j坂社 “glory”の意味
大名・高審・倍倣・高慢・尊貴・上帝の
1884 明治英和字典 尺振八 六合館 存在・神光（神ナドノ頭或ハ全身ヲ纏ウ
光輪）［？］






Eiyo, kagayaki, hikari, homare, sa-
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